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Vorbemerkungen 
(Texte français page 7) 
Einleitung 
Die in dieser Veröffentlichung vorgelegte Forststatistik ist das erste Ergebnis einer Reihe von Tagungen, welche 
die Arbeitsgruppe „Forststatist iken" des „Ausschusses für Agrarstat ist ik" zwischen 1962 und 1965 abgehalten 
hat. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat sich in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Stellen der EWG­Kommission und den Sachverständigen der Arbeitsgruppe bemüht, für Forsten und Forst­
erzeugnisse ein Zahlenmaterial zusammenzustellen, bei dem sowohl die Begriffe als auch der Genauigkeitsgrad 
als vergleichbar gelten können. In dieser Hinsicht konnten bisher noch nicht für alle Bereiche, die von der 
Gemeinschaft forststatistisch erfaßt werden, Zahlen mit der Gewähr einer ausreichenden Vergleichbarkeit 
zusammengestellt werden, so daß die Veröffentlichung einiger Tabellen aufgeschoben werden mußte. Einerseits 
sind die Forstinventuren noch nicht in allen Ländern abgeschlossen, andererseits konnte'aufgrund der unter­
schiedlichen Erhebungsweise nicht immer die erforderliche Einheitlichkeit erreicht werden. 
Schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß Forst­ und Holzstatistiken schon seit mehreren Jahren von 
internationalen Organisationen wie der FAO und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa, sowie von der OECD veröffentlicht werden. Die Forststatistik der EWG ist natürlich aufgrund der 
Zielsetzungen des Vertrages von Rom zwangsläufig anspruchsvoller und geht mehr in die Einzelheiten. Dank 
einer guten Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wurde jede Überschneidung zu vermeiden 
gesucht : Die EWG­Statistik ist so angelegt worden, daß ihr alle Zahlenangaben für die Statistiken der FAO 
oder der OCDE mühelos entnommen werden können. 
Plan der Veröffentlichung 
Die statistischen Tabellen dieser Veröffentlichung werden nach folgendem Plan vorgelegt : 
Abschnitt Β : Betriebsstruktur 
Abschnitt C : Holzeinschlag 
Abschnitt D : Rohholzbilanzen 
Abschnitt E : Außenhandel 
Abschnitt F (Anhang) : Forstflächen in regionaler Gliederung. 
Die Tabellen jedes Abschnitts werden in der Inhaltsübersicht auf Seite 2 aufgeführt. 
Bemerkungen zu Abschnitt Β 
Die unter Abschnitt Β zusammengefaßten Tabellen beziehen sich auf die Waldfläche getrennt nach Waldbe­
triebsart, Größe der verschiedenen Besitzformen sowie Baumarten und wollen über den stehenden Holz­
vorrat , den Zuwachs und den Hiebssatz Zahlenangaben vermitteln. 
Der Abschnitt Β enthält im Gegensatz zu anderen Abschnitten dieser Statistik keine Jahreszahlen, da die 
Tabellen unmittelbar nach den Forstinventuren aufgestellt wurden, die in den einzelnen Mitgliedstaaten in 
unterschiedlichen Zeitabständen, oft alle zehn Jahre, durchgeführt werden. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Zahlenangaben einiger Länder sehr alten Forstinventuren ent­
nommen wurden und ebenso wie die sich hieraus ergebenden Gesamtzahlen der Gemeinschaft nicht vor­
behaltslos ausgewertet werden dürfen. 
Wegen der Bedeutung und den Besonderheiten der Anpflanzung von Pappeln in der EWG und weil diese 
Baumart oft nicht den Charakter einer beständigen Kul turart aufweist, ist in den Bestands­ und Einschlags­
statistiken für diese Baumart eine getrennte Rubrik eingeführt worden, soweit diese Unterscheidung möglich 
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war. Diese versuchsweise gewählte Methode führt indes zu einer eigenen Waldgruppe in dem natürlichen 
Wald , die durch Überführung von Umwandlungsbeständen in Pappelbestände oder durch Verdrängung 
anderer Baumarten entstand; Pappelpflanzungen auf ungenutzten oder landwirtschaftlich genutzen Boden 
(in Beständen oder in Reihen) werden jedoch getrennt aufgeführt. 
Bemerkungen zu den Abschnitten C, D und E 
Alle Tabellen dieser Abschnitte enthalten Jahreszahlen für 1960, 1961, 1962 und 1963. Bei allen Zahlenangaben 
über den Einschlag wurde für die Abschnitte C und D die jeweilige Berichtszeit der einzelnen Länder berück­
sichtigt. In zwei Ländern fällt das Forstwirtschaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr zusammen : In der Bundes­
republik läuft das Forstwirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis zum 30. September; in Italien vom 1. Apri l bis zum 
31. März. In den übrigen Ländern ist das Forstwirtschaftsjahr das Kalenderjahr. 
Die Außenhandelszahlen (Ein- und Ausfuhren) der Tabellen in den Abschnitten D und E gelten immer für das 
Kalenderjahr. Insbesondere die Außenhandelszahlen der Bundesrepublik gelten für das Kalenderjahr, das mit 
dem auf den Beginn des Forstwirtschaftsjahres folgenden I.Januar beginnt; auch in Italien wird dem Kalender­
jahr der auf den Beginn des Forstwirtschaftsjahres folgende 1, Januar zugrundegelegt. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß eine gewisse Uneinheitlichkeit daher rühren kann, daß einige Länder 
ihre Holzgewinnung beim Einschlag im Wald nach dem vermutlichen Verwendungszweck (Bundesrepublik, 
Italien und Luxemburg) erfassen, während andere Länder wiederum ihre Statistiken in der Regel bei der Ver­
wertung, d.h. nach ihrem wirklichen Verwendungszweck (z.B. beim Eingang in ein Sägewerk) aufstellen. 
Bei den Einschlagzahlen muß auf die verschiedenen Holzverkaufssysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft hingewiesen werden. Während Frankreich, Belgien und die Niederlanden das Holz ganz oder 
teilweise auf dem Stock verkaufen, wird das Holz in Italien und in der Bundesrepublik sowie in Luxemburg 
in der Regel gefällt und aufgearbeitet verkauft. 
Im Abschnitt D „Rohholzbilanz" sind die Zahlen der Tabelle 1 die Summe der entsprechenden Zahlen der 
Tabellen 2, 3 und 4. 
In den Abschnitten D und E wurde mangels ausreichender Zahlenangaben auf die getrennte Aufführung des 
innergemeinschaftlichen Warenverkehrs und des Handels mit Dritt ländern verzichtet; die Bilanzen der Sektion D 
dieser Veröffentlichung enthalten auch den Warenverkehr unter Mitgliedstaaten und vermitteln daher ein 
noch unvollständiges Bild über die Gesamtversorgung der Gemeinschaft. Diese Darstellung kann in Zukunft 
geändert werden, damit sie die Vorgänge in der Gemeinschaft wirklichkeitsnah erfaßt. 
Nicht zuletzt muß auf Tabelle 2 des Abschnitts D „Versorgungsbilanz mit Langholz" und die Tabelle 2 des 
Abschnitts E „Außenhandel mit Laubschnittholz" hingewiesen werden. Da im Zolltarifschema keine besondere 
Tarifnummer für tropische Hölzer, Roh- und Schnitthölzer, besteht, kann über diese Holzarten keine genauere 
Aufstellung erbracht werden; deshalb enthalten die obigen Tabellen genau die Zollstatistiken für Rohhölzer 
und für Schnittholz aus gemäßigten und tropischen Gebieten, sowie eine weniger genaue Schätzung der t ro­
pischen Hölzer allein. 
Zusammenfassung 
Die vorliegende Statistik ist zwar noch unvollkommen und unvollständig, stellt aber trotzdem schon unbestreit­
bar ein wertvolles und nützliches Dokument dar. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften möchte hier den Regierungen der einzelnen Mitglied­
staaten danken, mit deren wertvoller und offener. Mitarbeit dieses erste Ergebnis erzielt werden konnte. Diese 
Arbeit muß auch in Zukunft weitergeführt werden, damit diese erste Veröffentlichung schrittweise ergänzt und 
verbessert werden kann. 
In diesem Sinne nimmt das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften gerne jede Anregung entgegen. 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
(Deutscher Text Seite 5) 
Introduction 
La statistique forestière présentée dans cette publication constitue le premier résultat d'une série de réunions 
tenues de 1962 à 1965 par le Groupe de travai l «Statistiques forestières» institué au sein du «Comité de Sta­
tistique Agricole». 
L'Office Statistique des Communautés Européennes, en collaboration avec les services compétents de la Com­
mission de la CEE et les experts du Groupe de travai l , s'est efforcé de rassembler, tant pour les forêts que 
pour les produits forestiers, des données chiffrées qui puissent être considérées comme comparables aussi bien 
quant aux concepts utilisés, qu'en ce qui concerne leur degré de précision. A cet égard, il n'a pas encore été 
possible de réunir pour l'ensemble des domaines couverts par la statistique forestière de la communauté des 
chiffres donnant des garanties de comparabilité suffisantes et la publication de certains tableaux a dû être 
ajournée. En effet, d'une part les inventaires forestiers ne sont pas terminés dans tous les pays, d'autre part 
la disparité des méthodes de relevé n'a pas toujours permis d'atteindre l'homogénéité nécessaire. 
On doit enfin faire remarquer que des statistiques forestières et des statistiques du bois sont déjà publiées 
depuis plusieurs années par des organisations internationales telles que la FAO et la Commission Economique 
pour l'Europe des Nations Unies ainsi que l'OCDE. Mais, étant donné les objectifs du Traité de Rome, la sta­
tistique forestière CEE est nécessairement plus exigeante et plus détaillée. Grâce à une heureuse coopération 
avec ces organisations internationales, on s'est attaché à éviter les doubles emplois : la statistique CEE a été 
conçue de telle sorte qu'on puisse en extraire sans difficulté tous les éléments nécessaires aux statistiques 
FAO ou OCDE. 
Plan de la publication 
Les tableaux statistiques de la présente publication sont présentés selon le plan suivant : 
Section B : Structure des forêts 
Section C : Production de bois 
Section D : Bilans de bois brut 
Section E : Commerce extérieur 
Section F : (Annexe) Superfícies boisées par région. 
Les tableaux figurant sous chaque section sont énumérés à la table des matières à la page 2. 
Observations sur la Section B. 
Les tableaux rassemblés dans la Section B ont t ra i t à la superficie des forêts selon la nature du propriétaire, 
le trai tement sylvicole, la dimension des propriétés, les essences forestières ... et s'efforcent de donner des 
indications sur le volume du matériel sur pied, l'accroissement et la possibilité des forêts. 
Contrairement aux autres Sections de cette statistique, la Section B ne comporte pas de données à périodicité 
annuelle, en effet ses tableaux découlent directement des inventaires et recensements forestiers entrepris dans 
les divers pays selon une périodicité variable, souvent de l'ordre de 10 ans. 
Il faut at t i rer l 'attention sur le fait que les chiffres fournis par certains pays proviennent d'inventaires très 
anciens et doivent être interprétés avec réserve de même que les totaux communautaires qui en découlent. 
Enfin, étant donné l'importance et les particularités de la culture du peuplier dans la CEE et le caractère souvent 
non permanent de cette culture, on a créé une rubrique à part pour cette essence tant dans les tableaux 
statistiques des forêts que dans ceux qui concernent la production chaque fois que cette distinction était pos­
sible. Cette méthode adoptée à t i t re d'essai conduit cependant à classer dans les forêts proprement dites les 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
forêts naturelles qui ont été transformées en peupleraies par enrichissement ou substitution d'essences; par 
contre les plantations de peupliers sur sol nu ou sur sol agricole, en massifs et en lignes, figurent dans des 
colonnes à part. 
Observations sur les Sections C, D et E 
Tous les tableaux figurant sous ces Sections concernent des données annuelles et se rapportent aux années 
1960, 1961, 1962 et 1963. Pour les quantités enlevées, c'est-à-dire pour la production, dans les Sections C et D, 
on s'est conformé aux usages des pays pour la période de référence. Pour deux pays, l'année forestière ne 
coïncide pas avec l'année civile : pour l'Allemagne (R.F.) l'année forestière s'étend du 1 " octobre au 30 sep­
tembre suivant; pour l'Italie du 1e r avril au 31 mars suivant. Les autres pays ont adopté l'année civile. 
Quant aux chiffres du commerce (importations et exportations) des tableaux des Sections D et E, ils se rap­
portent toujours à l'année civile. Les données du commerce extérieur de l'Allemagne (R.F.) se réfèrent plus 
particulièrement à l'année civile, débutant le 1* r janvier suivant la date initiale de l'année forestière; l'Italie 
prend aussi en considération la période de douze mois à partir du 1 " janvier suivant le début de l'année 
forestière. 
Il convient de souligner qu'un certain manque d'homogénéité peut provenir du fait que certains pays recensent 
leur production en forêt, après l'abattage, selon la destination présumée (Allemagne R.F., Italie et Luxembourg), 
alors que les autres pays établissent leurs relevés généralement au stade de l'util isation, c'est-à-dire selon la 
destination réelle (à l'entrée en scierie par exemple). 
En ce qui concerne les données de production, l 'attention doit être attirée sur les différents systèmes de vente 
du bois appliqués dans les pays de la Communauté. Tandis qu'en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la vente 
du bois est généralement ou partiellement effectuée sur pied, en Italie et en Allemagne (R.F.), ainsi qu'au Luxem­
bourg, la forme habituellement adoptée est celle de la vente de bois abattu et façonné. 
Dans la Section D « Bilan des bois bruts», les chiffres du tableau 1 sont la somme des chiffres correspondants 
des tableaux 2, 3 et 4. 
Dans les Sections D et E, c'est à défaut de données suffisantes qu'on a renoncé à présenter séparément les 
échanges intra-communautaires et le commerce avec les pays t iers; en effet, les bilans contenus dans la Section D 
de cette publication comprennent aussi les échanges entre pays membres et pour cette raison représentent 
un tableau encore Imparfait de l'approvisionnement de la Communauté dans son ensemble. Il sera possible 
de modifier à l'avenir cette présentation pour la rendre plus conforme à la réalité communautaire. 
Enfin, l 'attention doit être attirée sur la présentation du tableau 2 de la Section D « Bilan d'approvisionnement 
en bois longs» et du tableau 2 de la Section E «Commerce extérieur des sciages feuillus». Les bois tropicaux, 
bois bruts et bois sciés, n'ayant pas de numéro particulier dans la nomenclature douanière, il n'est pas possible 
d'effectuer un relevé précis du commerce de ces essences ; c'est pourquoi les tableaux ci-dessus donnent le relevé 
douanier global précis pour les bois bruts ou pour les sciages d'essences tempérées et tropicales, puis une esti­
mation moins précise des essences tropicales seules. 
Conclusion 
La présente statistique est encore imparfaite et incomplète mais constitue déjà un document d'une valeur et 
d'une util ité incontestable. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes tient à remercier ¡ci les gouvernements des Etats membres 
qui ont permis d'atteindre ce premier résultat grâce à leur précieuse et franche collaboration. Il est souhaitable 
que les efforts se poursuivent à l'avenir afin de compléter et d'améliorer progressivement cette première 
publication. 
Dans cette optique, toute suggestion utile éventuellement adressée à l'Office Statistique des Communautés 
Européennes sera bien accueillie. 
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Abschni t t Β 
Betriebsstruktur 
Section Β 
Structure des forêts 
Β : Betriebsstruktur Β : S t r u c t u r e des forêts 
Betriebsart Deutschland (B.R.) France ' ) I t a l i a ' ) 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Tra i tement des bois 
1. G e s a m t e Ho lzbodenf läche nach 
Besitz­ und Bet r iebsar ten 
(1 000 ha) 
a. S taa tswa ld 
1. Superf ic ie boisée t o t a l e selon la n a t u r e 
du p r o p r i é t a i r e e t le t r a i t e m e n t sylvicole 
(1 000 ha) 
a. Forêts domania les 
Hochwald 
M i t te lwa ld . . . 




























Tail l is s/futaie 
Tail l is 
T o t a l 
b. W a l d sonstiger öf fent l ichrecht l icher 
Körperschaf ten 
b. Forêts des autres col lectivités 
de d r o i t public 
Hochwald 
Mi t te lwa ld . . . 
























j 2 525 
6 750 
Futaie 
Tail l is s/futaie 
Tai l l is 
T o t a l 
c. Posit ionen a und b z u s a m m e n c. Ensemble des postes a e t b 
Hochwald 
Mi t te lwa ld . 

























I 3 165 
10 871 
Futaie 
Tail l is s/futaie 
Tail l is 
T o t a l 
d. P r i v a t w a l d d. Forêts privées 
Hochwald 
Mi t te lwa ld . 

























j 7 298 
14 248 
Futaie 
Tai l l is s/futaie 
Tail l is 
T o t a l 
e. Insgesamt ( a + b + d) e. Ensemble des postes a , b e t d 
Hochwald 
Mi t te lwa ld . 
N iederwa ld . 
























I 10 463 
25 119 
Futaie 
Tail l is s/futaie 
Tail l is 
T o t a l 3) 
f. Pappeln '·) 



















Deutschland (B.R.): Forsterhebung 1961. 
Frankre ich: Stand vom 1960. 
I ta l ien : Stand von 31.3.1961. 
Nieder lande: Jetziger geschätzter Stand. 
Belgien: Al lgemeine land­ und forstwir tschaft l iche Erhebung 1959. 
Luxemburg : Stand von 30.8.1961. 
Bemerkungen : 
Für Italien sind die Wälder , die zu den autonomen Gebieten gehören, unter 
den Staatsforsten aufgeführt. 
Bei den für die Niederlande in den drei ersten Tabellen aufgeführten 
Angaben handelt es sich um provisorische Schätzungen in Erwartung der 
endgült igen Ergebnisse der Erhebung 1952/65. Da der Genauigkeitsgrad 
dieser Schätzungen sehr hoch ¡st, ist es mögl ich, im Vergleich mit der 
Genauigkei t der anderen Mitgl iedstaaten diese Schätzungen ohne K lam­
mern anzugeben. 
' ) Einschl. der Edelkastanienanlagen. 
2) E i n s c h l . 43 0 0 0 h a W a l d f l ä c h e v o n 0,01 h a b is 0 ,50 ha n a c h d e r L a n d ­
w i r t s c h a f t s z ä h l u n g v o m 3 1 . 5 . 1 9 6 0 . 
3 ) D i e D i f f e r e n z d i e s e r A n g a b e n zu d e n A n g a b e n d e r B o d e n n u t z u n g s s t a t i s t i k 
(s . Se i t e 50) b e r u h t a u f u n t e r s c h i e d l i c h e r A b g r e n z u n g des B e g r i f f e s „ W a l d " . 
*) D e u t s c h l a n d (B .R . ) , I t a l i e n , d i e N i e d e r l a n d e u n d B e l g i e n h a b e n a l l e B e s t ä n d e 
a n P a p p e l a n p f l a n z u n g e n v o m H o c h w a l d g e t r e n n t a n g e g e b e n . D a g e g e n 
r e c h n e t F r a n k r e i c h a u c h d i e P a p p e l b e s t ä n d e i m W a l d o d e r a u f f r ü h e r e n 
F o r s t b ö d e n z u m H o c h w a l d . D i e P a p p e l r e i h e n a n p f l a n z u n g e n a u ß e r h a l b des 
W a l d e s w e r d e n in F l ä c h e n u m g e r e c h n e t , u n d z w a r e n t w e d e r m i t H i l f e des 
n a t i o n a l e n U m r e c h n u n g s k o e f f i z i e n t e n , o d e r m i t d e m v o m S A E G v o r g e ­
s c h l a g e n e n U m r e c h n u n g s k o e f f i z i e n t e n , n ä m l i c h 200 P a p p e l n — 1 h a , o d e r 
1 0 0 0 m = 0 ,80 h a . 
Périodes de référence : 
Al lemagne (R.F.) : Recensement forestier nat ional 1961. 
France : Situat ion en 1960. 
Italie : Situation au 31.3.1961. 
Pays­Bas : Situation actuelle estimée. 
Belgique : Recensement général de l 'agr icul ture et des forêts en 1959. 
Luxembourg : Situation au 30.8.1961. 
R e m a r q u e s : 
Pour l ' I tal ie, les forêts appar tenant aux régions autonomes sont reprises 
sous forêts domaniales. 
Les données pour les Pays­Bas f igurant aux 3 premiers tableaux sont des 
estimations provisoires en at tendant les résultats définitifs du recensement 
1952/65. Comme le degré de précision de ces estimations est élevé, il est 
permis comparat ivement à la précision d'autres Etats membres, de faire 
f igurer ces estimations sans parenthèses. 
*) Y compris les vergers de châtaigniers. 3) Y compris 43 000 ha de superficies boisées de 0,01 à 0,50 ha du recense­
ment agricole du 31.5.1960. 3) Les différences entre ces données et celles reprises dans la stat ist ique sur 
l 'ut i l isat ion des terres (v. page 50) t rouvent leur or igine dans la définit ion 
différente du concept de « f o r ê t » . 
*) L'Al lemagne (R.F.), l ' I tal ie, les Pays­Bas et la Belgique ont séparé toutes 
leurs plantat ions de peupliers en massif de la futaie, alors que la France 
recense avec la futa ie, les peupliers plantés en massif en forêt ou sur d'anciens 
sols forestiers. Les plantat ions hors forê t de peupliers en lignes sont conver­
ties en surface, soit selon un coefficient de conversion nat ional , soit à l'aide 
du coefficient proposé par l'OSCE : 200 peupliers = 1 ha, ou 1 000 m 
= 0,80 ha. 
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Β : Betriebsstruktur Β : Structure des forêts 
Holzbodenfläche 
von . . . . bis 




België Luxembourg EWG/CEE 
Superficie boisée 
de . . . . à moins 
de . . . . ha 
2. Zahl der Forstbetriebe 
nach Besitzarten und Betriebsgrößenklassen 
2. Nombre d'exploitations forestières selon la nature 
du propriétaire et la classe de grandeur des exploitations 
a. Staatswald a. Forêts domaniales 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha . 
10­ 20 ha . 
20 ­ 50 ha . 
50 ­ 100 ha 
100­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 




































































0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100 ­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
To ta l 
b. Wald sonstiger öffentlich­rechtlicher 
Körperschaften 
b. Forêts des autres collectivités 
de droit public 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha . 
20 ­ 50 ha 
50­ 100 ha 
100­ 500 ha . 
500 ­ 1 000 ha 





























































I 22 690 







0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
To ta l 
e. Positionen 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha und mehr . 
Insgesamt 






























































l 23 434 







rostes a et b 
0 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 - 100 ha 
100- 500 ha 
500 - 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
To ta l 
d. Pr ivatwald 
0 - 2 ha . 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10- 20 ha . 
20 - 50 ha . 
50- 100 ha . 
100- 500 ha . 
500 - 1 000 ha . 































































d. Forêts privées 
I 3 396 630 
, 
18 688 
ι r 13 940 
J 
3 429 258 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
To ta l 
Fußnoten auf Seite 12. Notes voir page 12. 
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Β : Betriebsstruktur Β : Structure des forêts 
Holzbodenfläche 
von . . . . bis 




Belgio Luxembourg EWG/CEE 
Superficie boisée 
de . . . . à moins 
de . . . . ha 
noch : 2. Zahl der Forstbetriebe 
nach Besitzarten und Betriebsgrößenklassen 
2. (suite) : Nombre d'exploitations forestières selon la nature 
du propriétaire et la classe de grandeur des exploitations 










2 ha . 
5 ha . 
10 ha . 
20 ha . 
50 ha . 
100 ha . 
500 ha . 
1 000 ha . 
















[ (15 919) 
] 































­ 17 203 
] 








► 3 434 039 
25 407 
• 32 097 
j 
3 491 543 
0 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10- 20 ha 
20- 50 ha 
50- 100 ha 
100- 500 ha 
500 - 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
Total 
Berichtsperioden und Anmerkungen : siehe Tabelle 1. 
Fußnoten : 
' ) Als , ,Forstbetr ieb" w i rd die „Wi r t scha f t se inhe i t " verstanden. Bei Deutsch­
land sind alle Pappelbestände in der gesamten Holzbodenfläche der Tabel­
len 2 und 3 enthal ten. Belgien und die Niederlande haben dagegen alle 
Pappelbestände von dieser Fläche getrennt . Das e rk lä r t das Nichtüberein-
st immen der in den Tabellen 1 und 3 für Deutschland angegebenen Flächen. 
*) Einschl. 181 642 Forstbetr iebe von 0,01-0,50 ha nach der Landwirtschafts­
zählung vom 31.5.1960. 
Périodes de référence et remarques : voir tableau 1. 
Notes : 
') Par «exp lo i ta t ion forestière 
correspe 
et 3. 
7) Y compris les 181 642 exploi tat ions forestières de 0,01 à 0,50 ha du recen­
sement agricole du 31.5.1960. 
3. Holzbodenfläche nach Besitzarten 
und Betriebsgrößenklassen (1 000 ha) 
3. Superficie boisée selon la nature du propriétaire 
et la classe de grandeur des exploitations (1 000 ha) 
a. Staatswald a. Forêts domaniales 
0 - 2 ha 
2 - 5 ha 
S- 10 ha . 
'10- 20 ha . 
20 - 50 ha . 
50- 100 ha . 
100- 500 ha . 
500 - 1 000 ha . 








































































0 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 - 100 ha 
100- 500 ha 
500 - 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
Total 
b. Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften b. Forêts des autres collectivités de droit public 
0 - 2 ha . 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha . 
10- 20 ha . 
20- 50 ha . 
50- 100 ha 
100- 500 ha . 
500 - 1 000 ha . 





































































0 - 2 ha 
2 - S ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50- 100 ha 
100- 500 ha 
500 - 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
Total 
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Β : Betriebsstruktur Β : Structure des forêts 
Holzbodenfläche 
von . . . . bis 




Belgio Luxembourg EWG/CEE 
Superficie boisée 
de . . . . à moins 
de . . . . ha 
noch : 3. Holzbodenfläche nach Besitzarten 
und Betriebsgrößenklassen (1 000 ha) 
3. (suite) : Superficie boisée selon la nature du propriétaire 
et la classe de grandeur des exploitations (1 000 ha) 
c. Positionen a und b zusammen c. Ensemble des postes a et b 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50­ 100 ha 
100 ­ 500 ha . 
500 ­ 1 000 ha 







































































0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ ' 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50­ 100 ha 
100­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
Total 
d. Privatwald d. Forêts privées 
0 ­ 2 ha . 
2 ­ 5 ha . 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha . 
100 ­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha . 












1 [ (2 700,0) 
J 

















































I 1 611,9 
14 260,1 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100 ­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
Total 
e. Zusammen (a + b + d) e. Ensemble des postes a, b et d 
0 ­ 2 ha . 
2 ­ 5 ha . 
5 ­ 10 ha . 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha . 
50 ­ 100 ha 
100 ­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha . 












• (2 708,2) 
Ί 
j (1 727,7) 
(1 114,5) 
(3 000,9) 
































1 « , ¡· 15,3 












\ 8 408,8 
J 
25 142, S2) 
0 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100­ 500 ha 
500 ­ 1 000 ha 
1 000 ha et plus 
Total 
Berichtsperioden und Anmerkungen : siehe Tabelle 1. 
Fußnoten: 
' ) Einschl. Waldf lächen von 0,01 bis 0,50 ha (siehe auch Fußnoten zu Tabelle 2). 
' ) Der Unterschied zu der in Tabelle 1 angegebenen Summe e rk l ä r t sich 
durch die Einbeziehung der Pappelbestände (Deutschland). 
Périodes de référence et remarques : voi r tableau 1 . 
Notes : 
') Y compris la superficie des exploi tat ions de 0,01 à 0,50 ha (voi r également 
les notes au bas du tableau 2). 
') La différence entre ce to ta l et celui f igurant au tableau 1 est due aux 
peupliers inclus dans le tableau 3. 
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Β : Bet r iebsst ruk tur Β : S t r u c t u r e des forêts 
Baumart Deutschland (B.R.) 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
4. Hochwa ldbes tände 
nach A l te rk lassen und B a u m a r t e n 
(1 000 ha ) 
4. Superf ic ie des futaies selon les classes d'âge 
e t les essences forest ières 
(1 000 ha) 
a . Kahl f läche 
Tannen, Fichten und 
Douglasien 
Kiefern und Lärchen 

















b. 1 ­ 40 Jahre 
Tannen, Fichten und 
Douglasien 
Kiefern und Lärchen 
Andere . . . . 
Insgesamt 
c. 40 ­ 80 j a h 
Tannen, Fichten und 
Douglasien 
Kiefern und Lärchen 
Andere . . . . 
Insgesamt 
d. 80 Jahre u 
Tannen, Fichten und 
Douglasien 
Kiefern und Lärchen 




































































Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins et mélèzes 
Autres 
T o t a l 





Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins et mélèzes 
Autres 
T o t a l 






Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins et mélèzes 
Autres 
T o t a l 





Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins et mélèzes 
Autres 
T o t a l 
e. N a d e l h o l z insgesamt e. T o t a l des résineux 
Tannen, Fichten und 
Douglasien 
Kiefern und Lärchen 





















20 10 077 
Sapins, épicéas 
douglas 
Pins et mélèzes 
Autres 
T o t a l 
et 
M i t t l e r e U m t r i e b s z e i t 
Tannen . 
Fichten . . . . 
Douglasien . 
Kiefern . 


























Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
χ χ χ χ χ χ 
χ χ χ χ χ χ 
χ χ χ χ χ χ 
χ χ χ χ χ χ 
es feuilles 



































T o t a l 
Fußnoten auf Seite 15. Notes voir page 15. 
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Β : Be t r iebsst ruk tur Β : S t r u c t u r e des forêts 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Neder land 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 4. Hochwaldbestände 
nach Altersklassen und Baumarten 
(1 000 ha) 
4. (suite) : Futaies selon les classes d'âge 
e t les essences forestières 
(1 000 ha) 
noch : Laubhochwald (su/te) : Futaies feuillues 
b. 1 ­ 40 Jahre b. 1 ­ 40 ans 
Elche3) . . . . 
Buche . . . . 



























c. 40 ­ 80 Jah 
Elche3) . . . . 
Buche . . . . 

























d. 80 Jahre und m e h r d. 80 ans e t plus 
Eiche3) . . . . 
Buche . . . . 


























e. Laubholz i 
Eiche3) . . . . 
Buche . . . . 




































M i t t l e r e U m t r i e b s z e i t Ί) 
Eiche 140 














B e r i c h t s p e r i o d e n : 
Deutschland (B.R.): Forsterhebung 1961 (vor läuf ige Angaben). 
Frankre ich: Schätzung für 1960. 
I ta l ien : Al lgemeine landwirtschaft l iche Erhebung 1961. 
Nieder lande: Schätzung 1952/65. 
Belgien: Al lgemeine land­ und forstwir tschaft l iche Erhebung 1959. 
Luxemburg : Stand am 30.8.1961. 
A n m e r k u n g e n : 
Der Plenterwald w i rd in den Hochwald eingeschlossen, und zwar propor­
t iona l auf die Altersklassen. 
In dieser Tabel le erscheinen nur diejenigen Pappeln, welche in Tab. 1 unter 
„ F o r s t e n " und in Tab. 2 und 3 unter „Gesamte Holzbodenf läche" erfasst 
wurden . Bei I tal ien werden jedoch die Pappeln als Bestand in dieser 
Tabelle eingeschlossen. 
Für Deutschland (B.R.) sind der Hochwald , M i t te l ­ und Niederüberführungs­
wald (74 000 ha), Níchtwir tschaf tswald (Schutzwald) (152 000 ha) und die 
Waldf läche nach der Landwirtschaftszählung 1960 von 0,01­0,50 ha 
(43 000 ha) eingeschlossen. 
F u ß n o t e n : 
') Es handelt sich um eine Schätzung der Durchschnit tsumtr iebszeit der 
Holzar ten, d.h. des Al ters, in welchem diese Holzar ten meistens geschlagen 
werden. Die Besitzform hat erheblichen Einfluss auf die Umtr iebszei t . 3) Mi t t lere Umtr iebszei t der in dem Land vorkommenden Lärchen ohne 
Trennung von Lar ix decidua und L. leptolepis. 
*) Die Korkeiche ist unter der Rubrik „ A n d e r e " e ingetragen. 
Pér iodes de r é f é r e n c e : 
Al lemagne (R.F.) : Recensement forest ier de 1961 (chiffres provisoires). 
France : Estimation pour 1960. 
Ital ie : Recensement général de l 'Agr icu l ture de 1961. 
Pays­Bas : Est imation 1952/65. 
Belgique : Recensement général de l 'Agr icu l ture et des Forêts en 1959. 
Luxembourg : Si tuat ion au 30.8.1961. 
R e m a r q u e s : 
La forê t jardinée est incorporée à la futaie régul ière propor t ionnel lement 
aux classes d'âges de cette dernière. 
Seuls f igurent à ce tableau les peupliers qui sont repris sous le terme 
«Forê ts» au tableau 1 et sous la ment ion «Superf icie boisée t o t a l e » aux 
tableaux 2 et 3. Pour l ' I tal ie cependant tous les peupliers plantés en massif 
sont incorporés dans ce tableau. 
Pour l 'Al lemagne (R.F.) sont compris : la futaie, le tai l l is sous futa ie et le 
tai l l is en voie de conversion (74 000 ha.) la forêt à product ion non p r io r i ­
ta i re ( forêt de protect ion = 152 000 ha) et la superficie boisée de parcelles 
de 0,01 à 0,50 ha (43 000 ha) relevée au recensement agr icole de 1960. 
N o t e s : 
Λ) Il s 'agit de l 'est imation de la révolut ion moyenne de l'essence dans le pays, 
c.­à­dire l'âge auquel ces bois sont le plus généralement exploités. La 
nature du propr ié ta i re influe considérablement sur la durée de la révolut ion. 
' ) Durée moyenne de la révolut ion des mélèzes indigènes sans di f férenciat ion 
des Lar ix decidua et L. leptolepis. 3) Le chêne­liège est repris à la rubr ique « A u t r e s » . 
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Β : Bet r iebsst ruktur Β : S t ruc ture des forêts 
Bezeichnung Deutschland (B.R.) 
Belgique/ 
Belgio Luxembourg Rubriques 
H o l z v o r r a t , Zuwachs und H i e b s s a t z 
nach Bes i tzar ten und B a u m a r t e n 
(1 000 m 3 D e r b h o l z m i t Rinde) 
5. M a t é r i e l sur p ied, accroissement e t possibilités selon 
la n a t u r e du p r o p r i é t a i r e e t les essences forest ières 
(1 000 m 3 de bois f o r t avec écorce) 
a . S taa tswa ld a. Forêts domania les 
Nadelholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs 
Laubholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs . 
Zusammen 
Holzvo r ra t 
Zuwachs . 


























Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Feuillus 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Total 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
b. W a l d sonstiger öf fent l ich­recht l icher Körperschaf ten b. Forêts des autres collectivités de d r o i t public 
Nadelholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs 
Laubholz 
Holzvo r ra t 
Zuwachs . 
Zusammen 
Holzvor ra t 
Zuwachs 


























Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Feu/7/us 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Total 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
c. Posit ionen a und b z u s a m m e n c. Ensemble des postes a e t b 
Nadelholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs 
Laubholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs . 
Zusammen 
Holzvor ra t 
Zuwachs . 


























Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Feuillus 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Total 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
d . P r i v a t w a l d 
Nadelholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs . 
Laubholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs . 
Zusammen 
Holzvor ra t 
Zuwachs . 

























d. Forêts privées 
Résineux 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Feuillus 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Total 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Fußnote auf Seite 17. Note voir page 17. 
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Β : Bet r iebsst ruk tur Β : S t ruc tu re des forêts 
Bezeichnung Deutschland (B.R.) Neder land 
Belgique/ 
België Luxembourg Rubriques 
noch : 5. Ho lzvor ra t , Zuwachs und Hiebssatz 
nach Besitzarten und Baumarten 
(1 000 m3 Derbholz mi t Rinde) 
5. (suite) : Matér ie l sur pied, accroissement et possibilités selon 
la nature du propr ié ta i re et les essences forestières 
(1 000 m3 de bois f o r t avec écorce) 
e. Insgesamt ( a + b + d ) 
Nadelholz 
Holzvor ra t . . . . 
Zuwachs 
Laubholz 
Holzvor ra t . . . . 
Zuwachs 
Zusammen 
































es postes a , b e t d 
Résineux 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Feuillus 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Total 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
H o l z v o r r a t , Zuwachs und Hiebssatz bei 
Pappel ­ und a n d e r e m F lurho lzanbau 
(1 000 m 3 D e r b h o l z m i t Rinde) 
6. M a t é r i e l sur p ied, accroissement e t possibilités 
pour le peupl ier e t aut res p lanta t ions hors f o r ê t 
(1 000 m 3 de bois f o r t avec écorce) 
a . Pappelanbau 










a . Peupl iers 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
b. A n d e r e r F lurho lzanbau 
Nadelholz 
Holzvor ra t 
Zuwachs . . . . 
Hiebssatz . . . . 
Laubholz {ohne Pappeln) 
Holzvor ra t 
Zuwachs . . . . 
Hiebssatz . . . . 
Zusammen 
Ho lzvor ra t 
Zuwachs . . . . 









Holzvo r ra t 
Zuwachs 
Hiebssatz . 








Deutschland (B.R.): 1960. 
Frankreich : 1960. 
I ta l ien: 31.3.1961. 
Nieder lande: 1952/65. 
Belgien: 15.5.1959. 
Luxemburg : 30.9.1961. 
Def in i t ionen: 
Holzvor ra t : 
Gesamte Menge des stehenden Holzes. 
Zuwachs: 
Durchschnit t l icher Holzzuwachs pro Jahr. 
Hiebssatz: 
Gesamtmenge an Rohholz, die während eines Jahres ¡n Einklang mi t der 
langfr ist igen Planung geschlagen werden kann. 
Fußnote: 
' ) Deutschland (B.R.): Erhalten durch Mul t ip l ikat ion der eingeschlagenen 







Aut res p lanta t ions hors f o r ê t 
Résineux 
Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Feuillus (sans peupliers) 




Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 




(1 849) Matér ie l sur pied 
Accroissement 
Possibilités 
Périodes de référence : 
Al lemagne (R.F.) : 1960. 
France : 1960. 
I tal ie : 31.3.1961. 
Pays­Bas : 1952/65. 
Belgique : 15.5.1959. 
Luxembourg : 30.9.1961. 
Défini t ions : 
Matér ie l sur pied : 
Volume to ta l du bois sur pied. 
Accroissement : 
Accroissement annuel moyen du bois. 
Possibilités : 
Quant i té to ta le de bois brut (rond) qui peut ê t re abat tu pendant une 
année selon la pol i t ique forest ière à long te rme. 
N o t e : 
' ) Al lemagne (R.F.) : Obtenu par la mul t ip l icat ion du volume abat tu X 25. 
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Abschn i t t C 
Holzeinschlag 1 9 6 0 - 1963 
Section C 
Production de bois 1 9 6 0 - 1 9 6 3 
19 
C : Holze inschlag 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 
Ze i t raum 
Période 
Deutschland 




Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
1. Jährl ich e n t n o m m e n e H o l z m e n g e n 
nach der H e r k u n f t 
(1 000 nr' Rohholz ohne Rinde) 
1. Q u a n t i t é s annuel les de bois 
enlevées selon la provenance 
(1 000 m 3 de bois b r u t sans écorce) 
a . S taa tswa ld 
Nadelholz . . . . 
Laubholz . . . . 













































































































































































































c. W a l d öffent l ich­recht l icher Körperschaf ten insg. 




c. Forêts des col lect ivi tés de d r o i t public 




































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 22. Périodes de référence et notes voir page 22. 
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C : Ho lze insch lag 1960-1963 C : Product ion de bois 1960-1963 
Holzar t 
Ze i t r aum 
Periode 
Deutschland 




Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 1. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach der Herkunf t 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
1 . (suite) : Quant i tés annuelles de bois 
enlevées selon la provenance 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 
d. Privatwald 
Nadelholz . . . . 
Laubholz . . . . 














































































































































































































































f. Peupl iers 
Peupliers 











































Berichtsperioden und Fußnoten siehe folgende Seite. 









Périodes de référence et notes vo i r page suivante. 
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C : Ho lze insch lag 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 
Holzar t Zeitraum 
Periode 
D e u t s c h l a n d 
(B .R . ) 
Β e I g i q u v 
B e l g i ë L u x e m b o u r g E W G / C E E Essences f o r e s t i è r e s 
noch : 1. Jährlich entnommene Holzmengen 
nach der Herkunf t 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
1 . (suite) : Quant i tés annuelles de bois 
enlevées selon la provenance 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 













Ber ichtsper ioden: 
Deutschland (B.R.): 1.10.1959­30.9.1960­1961­1962­1963. 
Frankre ich: 1960­1961­1962­1963. 
Italien : 1.4.1959­31.3.1 960­1961 ­1962­1963. 
Nieder lande: 1.8.1959­31.7.1960­1961 ­1962­1 963. 
Belgien: 19Ó0­1961­1962­91 63. 
Luxembu rg : 1.10.1959­30.9.1960­1961 ­1962­1 963. 
Fußnoten: 
') Die belgischen Zahlen wurden erhalten durch 10 % Abzug von der Holz­
menge einschl. Rinde. 
' ) Einschl. des Brennholz­Eigenverbrauchs der Waldbesitzer. 





























































g. (suite) : Autres plantat ions hors forêt (sans peupliers) 























































Périodes de référence : 
Al lemagne (R.F.) : 1.10.1959­30.9.1960­1961­1962­1963. 
France : 1960­1961­1962­1963. 
Italie : 1.4.1959­31.3.1960­1961­1962­1963. 
Pays­Bas : 1.8.1959­31.7.1960­1961­1962­1963. 
Belgique : 1960­1961­1962­1963. 
Luxembourg : 1.10.1959­30.9.1960­1961­1962­1963. 
N o t e s : 
') La Belgique a obtenu ces chiffres en d iminuant de 1 0 % les quanti tés de 
bois avec écorce. s) La product ion des forêts privées comprend l 'auto­consommation rurale 
et domestique de bois de chauffage. J) Y compris les peupliers. 
2. Jährl ich e n t n o m m e n e H o l z m e n g e n 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m 3 Rohholz ohne Rinde) 
2. Q u a n t i t é s annuelles de bois en levées 
p a r catégor ies de bois b r u t 
(1 000 m 3 bois b r u t sans écorce) 
Nadelholz Résineux 
a. N a d e l l a n g h o l z 
a ) S t a m m h o l z ') 
Tanne, Fichte und 
Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32. 
a. Bois long résineux 



































































Pins et mélèzes 
et 
Périodes de référence et notes voir page 32. 
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(B.R.) Itali< Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
noch : Nadelholz 
noch : a. Nadel langholz 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 bois b ru t sans écorce) 
suite : Résineux 
a. (suite) : Bois long résineux 
noch : a) Stammholz 
Anderes Nadelholz 
Zusammen 
β) G r u b e n h o l z 3 ) 
Tanne, Fichte und 
Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Anderes Nadelholz 
Zusammen 
;■) Anderes Langholz 
Tanne, Fichte und 
Douglasie 




























































































































































































































a) (sulte) : Grumes 
Aut res résineux 
Ensemble 
β) Bois de m i n e 3) 
Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins et mélèzes 
Aut res résineux 
Ensemble 
γ) A u t r e s bois long 
Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins e t mélèzes 
Aut res résineux 
Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32 Périodes de référence et notes voir page 32 
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(B.R.) France I t a l i a Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
noch : Nadelholz 
noch : a. Nadel langholz 










<3)Nadel langholz insgesamt ( S u m m e von a bis γ) 
b. Nade l faserho lz 5) 
Tanne, Fichte und 
Douglasie 
Kiefer und Lärche 
Anderes Nadelholz 
Zusammen 
Tanne, Fichte und 
Douglasie 
Kiefer und Lärche . 
Anderes Nadelholz 


















































































































2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 bois b ru t sans écorce) 
(suite) : Résineux 






















































































()) T o t a l ( S o m m e de a à γ) 
Sapins, épicéas et 
douglas 




















Sapins, épicéas et 
douglas 
Pins et mélèzes 
Autres résineux 
Ensemble 
Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32. Périodes de référence et notes voir page 32. 
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C : Ho lze insch lag 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 
Holzart 
Ze i t raum 
Période 
Deutschland 
(B.R.) I t a l i a Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 
noch : Nadelholz suite : Résineux 
c. Indust r ienade lho lz insgesamt 
( S u m m e von a und b) 
c. T o t a l du bois d ' industr ie résineux 
( S o m m e de a e t b) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 


































































































Pins et mélèzes 
Aut res résineux 
Ensemble 
d. N a d e l b r e n n h o l z d. Bois de chauffage résineux 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche . 
Anderes Nadelholz 















































































Pins et mélèzes 
Aut res résineux 
Ensemble 
Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32. Périodes de référence et notes voir page 32. 
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C : Ho lze insch lag 1960-1963 C : Product ion de bois 1960-1963 





België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 
noch : Nadelholz (suite) : Résineux 
e. N a d e l h o l z ins g e s a m t 
( S u m m e von c und d) 
Tanne, Fichte 
und Douglasie 
Kiefer und Lärche . 
Anderes Nadelholz 














































































e. T o t a l des résineux 



























Pins et mélèzes 
Autres résineux 
Ensemble 
a. Laublangholz a . Bois longs feuil lus 
a) S t a m m h o l z ' ) 
Eiche . . . . 
a) G r u m e s ' ) 
Buche 






































































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32. Périodes de référence et notes voir page 32. 
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C : H o l z e i n s c h l a g 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 





België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 
noch : Laubholz suite : Feuillus 
noch : a. Laublangholz a. (suite) : Bois longs feuillus 


























































Plantat ions hors fo rê t , 
peupliers exclus 
Ensemble 
β) G r u b e n h o l z 3 ) 


























Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32. 


















































Plantat ions hors fo rê t , 
peupliers exclus 
Ensemble 
Périodes de référence et notes voir page 32. 
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C : Ho lze inschlag 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 
Holzart 





België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
noch : Laubholz 
noch : a. Laublangholz 
(su/te) : Feuillus 
a. (suite) : Bois longs feuillus 








































































































Plantat ions hors fo rê t , 
peupliers exclus 
Ensemble 











































































(5) T o t a l des feuillus ( s o m m e de 1 à 3) 
Chênes 
Hêtres 
Aut res feuil lus 
Périodes de référence et notes voir page 32. 
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C : Ho lze insch lag 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 
Ze i t raum 
Période 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Neder land 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 bois b ru t sans écorce) 
noch : Laubholz suite : Feuillus 
noch : a. Laublangholz a. (suite) : Bois longs feuillus 
noch : δ) Laublangholz insgesamt (Summe von 1 bis 3) 




















■ e ) 

































































Plantat ions hors fo rê t , 
peupliers exclus 
Ensemble 
b. Laubfaserho lz 5 ) 
Eiche 
Buche 







































































































































Aut res feuil lus 
Peupliers 
Plantat ions hors fo rê t , 
peupliers exclus 
Ensemble 
Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 32. Périodes de référence et notes vo i r page 32. 
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België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährlich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 bois brut sans écorce) 
noch : Laubholz suite : Feuillus 
c. Industr ie laubholz insgesamt 
( S u m m e von a und b) 
Eiche 
Buche 










































■ · ) 











































































c. S o m m e des bois d ' industr ie feuillus 
































Autres feuil lus 
Peupliers 
Plantat ions hors fo rê t , 
peupliers exclus 
Ensemble 
























- " ) 

































Bois de chauffage feui l lu 
Chênes 
Hêtres 
Autres feuil lus 
Périodes de référence et notes voir page 32. 
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C : Ho lze insch lag 1960-1963 C : Product ion de bo i s 1960-1963 
Holzart 
Ze i t raum 
Période 
Deutschland 
(B.R.) France Italia 
Belgique/ 
België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 bois b ru t sans écorce) 
noch : Laubholz (suite) : Feuillus 

























































d. (suite) : Bois de chauffage feuillus 
0 . Peupliers 
0 











e. Laubholz insgesamt ( S u m m e von c und d) e. T o t a l des feuil lus ( S o m m e de c e t d) 
Eiche 
Buche 







































• 8 ) 
• 8) 












































































































Plantations hors forêt 
peupliers exclus 
Ensemble 
Périodes de référence et notes voir page suivante. 
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C : Holze inschlag 1960­1963 C : Product ion de bois 1960­1963 
Holzar t 





België Luxembourg EWG/CEE Essences forestières 
noch : 2. Jährl ich entnommene Holzmengen 
nach Rohholzsorten 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Quant i tés annuelles de bois enlevées 
par catégories de bois b ru t 
(1 000 m3 bois b ru t sans écorce) 
Nadel­ und Laubholz zusammen Ensemble des bois longs résineux et feuillus 
a. Stammholz 
b. Grubenholz 




von a bis c) 
e. Faserholz 
f. Industr ieholz 
insgesamt 
(Summe von d und e) 
g. Brennholz . 










































■ 4 ) 
• 4 ) 





















































































































































































































b. Bois de mines 
c. Autres bois longs 
d. Tota l 
des bois longs 
(Somme 
de a à c) 
e. Bois de 
t r i t u r a t i o n 
f. Tota l des bois 
d'oeuvre et 
d' industr ie 
(Somme de d et e) 
g. Bois de chauffag 
To ta l 
Berichtsperiode : 
Deutschland (B.R.) : 1/10/1959­30/9/1960­61­62­63. 
Frankreich : 1960­1961­1962­1963. 
Italien : 1/4/1959­31/3/1960­61­62­63. 
Niederlande : 1960­1961­1962­1963. 
Belgien : 1960­1961­1962­1963. 
Luxemburg : 1/10/1959­30/9/1960­61­62­63. 
B e m e r k u n g : 
Deutschland (B.R..), I tal ien und Luxemburg erheben ihre Erzeugung am 
Holzeinschlagplatz nach ihrer vorgesehenen Verwendung. Frankreich 
Belgien und die Niederlande erheben ihre Erzeugung im Verwendungs­
stadium. 
Fußnoten: 
' ) Sägerundholz, Furnierholz, Schwellenholz. 
2) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : E i n s c h l . a n d e r e s l a n g e s H o l z . 
3 ) L a n g e s u n d r u n d e s G r u b e n h o l z . 
*) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : B e i m S t a m m h o l z e i n b e g r i f f e n . 
s ) F r a n k r e i c h : B e s ä u m s c h w a r t e n n i c h t e i n b e g r i f f e n . 
6 ) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : D a s F a s e r h o l z u m f a s s t a u c h a n d e r e s g e s t a p e l t e s H o l z . 
' ) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : E i n b e g r i f f e n d e r A n b a u a u s s e r h a l b des W a l d e s . 
' ) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : Bei d e n P a p p e l n e i n b e g r i f f e n . 
*) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : E i n s c h l . E i c h e n . 
, 0 ) D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : E i n s c h l . u n b e d e u t e n d e r A n t e i l e d e r B u c h e u .a . 
* ' ) I t a l i e n : Be i „ a n d e r e " e i n b e g r i f f e n . 
, s ) F r a n k r e i c h : E i g e n v e r b r a u c h d e r W a l d b e s i t z e r . 
Périodes de référence : 
Al lemagne (R.F.) : 1/10/1959­30/9/1960­61­62­63. 
France : 1960­1961­1962­1963. 
ItaMe : 1/4/1959­31/3/1960­61­62­63. 
Pays­Bas : 1960­1961­1962­1963. 
Belgique : 1960­1961­1962­1963. 
Luxembourg : 1/10/1959­30/9/1960­61­62­63. 
Remarque : 
L'Al lemagne (R.F.), l ' I tal ie et le Luxembourg recensent leur product ion sur 
coupe d'après la dest inat ion présumée. La France, la Belgique et les Pays­
Bas recensent leur product ion au stade de l 'ut i l isat ion. 
Notes : 
' ) Grumes à sciage, à déroulage et tranchage et à traverses. 
2 ) A l l e m a g n e (R .F . ) : Y c o m p r i s les a u t r e s bo i s l o n g s . 
3 ) Bois d e m i n e l o n g s e t c o u r t s . 
4 ) A l l e m a g n e (R .F . ) : R e p r i s a v e c les g r u m e s . 
) F r a n c e : D e l i g n u r e s n o n c o m p r i s e s . 
* ) A l l e m a g n e (R.F. ) : Les bo i s de t r i t u r a t i o n c o m p r e n n e n t é g a l e m e n t d ' a u t r e s 
bo is e m p i l é s 
7 ) A l l e m a g n e (R.F. ) 
· ) A l l e m a g n e (R .F . ) 
*) A l l e m a g n e (R .F . ) 
, 0 ) A l l e m a g n e (R.F. ) 
Y compris les autres plantat ions hors forêt . 
Repris avec les peupliers. 
Y compris les chênes. 
Production négligeable reprise avec hêtres et autres. 
' ) Ital ie : Repris avec « autres ». a) France : Auto­consommat ion rurale et domestique. 
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Abschni t t D 
Rohholzbilanzen 1 9 6 0 - 1 9 6 3 
Section D 
Bilans de bois brut 1 9 6 0 - 1963 
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D : Rohholzbilanzen 1960-1963 D : Bilans de bois brut 1960-1963 































1. Versorgungsbilanz für 
Rohholz insgesamt ') 
(1 000 n J Rohholz ohne Rinde) 
1. Bilan d'approvisionnement 
en bois brut total ') 













































































































































































































































































2. Versorgungsbilanz für Langholz 









































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 40. 
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2. Bilan d'approvisionnement en bols longs 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 












































































Périodes de référence et notes voir page 40. 
D : Rohholzb i lanzen 1960-1963 D : Bilans de bois b r u t 1960-1963 





















l ' in tér ieur 
(sans 
stocks) 
noch : 2. Versorgungsbi lanz fü r Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) : Bilan d 'approvis ionnement en bois longs 





























































































































b. L a u b s t a m m h o l z b. G r u m e s de feuil lus 
Deutschland (B.R.; 
France 
I tal ia 
Neder land 
UEBL 






































































































































































































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 40. Périodes de référence et notes vo i r page 40. 
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D : R o h h o l z b i l a n z e n 1960-1963 D : Bilans de bois b r u t 1960-1963 
































noch : 2. Versorgungsbi lanz für Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
2. (suite) Bilan d 'approvis ionnement en bois longs 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 
c. G r u b e n h o l z ( lang und k u r z ) 
Deutschland (B.R.) 






d. Anderes Langholz 


























































































































































































































































































































4 1 0 7 
3 685 



































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 40. Périodes de référence et notes voir page 40. 
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D : Rohholzbi lanzen 1960­1963 D : Bilans de bois b r u t 1960­1963 





















nibil i tés 
à 
l ' intér ieur 
(sans 
stocks) 
noch : 2. Versorgungsbi lanz fü r Langholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
(suite) Bilan d 'approvis ionnement en bois longs 
(1 000 m3 de bois b ru t sans écorce) 









































































































































e. Langholz insgesamt ( S u m m e von a bis d) 
Deutschland (B.R.) . 
e. T o t a l des bois longs ( S o m m e de a à d) 
France 
Italia 
Neder land . 
UEBL 
EWG/CEE 








































































































































































































































































Périodes de référence et notes vo i r page 40. 
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D : Rohholzb i lanzen 1960-1963 D : Bilans de bois b r u t 1960-1963 
Länder Ze i t raum Erzeugung 
Einfuhr 
Aus 




zi ier ten 
Ländern 
Aus 






















3. Versorgungsbi lanz fü r Faserholz 
(1 000 m 3 Rohholz ohne Rinde) 
3. Bi lan d 'approv is ionnement en bois de t r i t u r a t i o n 
(1 000 m 3 de bois b r u t sans écorce) 
a . Nade l faserho lz 
Deutschland (B.R.) 
France 









































































































































































































































b. Laubfaserholz b. Bois de t r i t u r a t i o n feuil lus 
Deutschland (B.R.) 
France 














































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 40. Périodes de référence et notes voir page 40. 
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D : Rohholzbilanzen 1960-1963 D : Bilans de bois brut 1960-1963 























l ' in tér ieur 
(sans 
stocks) 
noch : 3. Versorgungsbilanz für Faserholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
3. (suite) : Bilan d'approvisionnement en bois de trituration 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
noch : b. Laubfaserholz b. (suite) : Bois de trituration feuillus 
Nederland . . . . 
UEBL 








































































































































































































































































































































Berichtsperioden und Fußnoten siehe folgende Seite. Périodes de référence et notes vo i r page suivante. 
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4. Versorgungsbilanz für Brennholz 
(1 000 m3 Rohholz ohne Rinde) 
4. Bilan d'approvisionnement en bois de chauffage 























































































































































































































Deutschland (B.R.): 1.10.1959-30.9.1960-1961-1962-1963. 
Frankreich : 1960-1961-1962-1963. 




Deutschland (B.R.): Die Zwischensummen stimmen bei einigen Posten für 
die Jahre 1960 und 1961 nicht mit denen in Abschnitt C 2 überein, da sich 
letztere Angaben auf die Erzeugung im Augenblick des Holzeinschlags 
beziehen d.h. als die verschiedenen Verwendungsarten noch nicht bekannt 
waren. In Abschnitt D wird die Bilanz von Rohholz berücksichtigt. 
Während die Gesamtsummen übereinstimmen, beziehen sich die Zwischen­
summen auf verschiedene Schätzungen über die endgültige wirtschaftliche 
Verwendung. 
Fußnoten: 
') Untergliederung nach Langholz, Faserholz und Brennholz in Tabellen 2 
bis 4. 
3) Einschl. sonstiges Langholz. 
3) Beim Nadelstammholz enthalten. 
*) Einschl Besäumschwarten (nur für In- und Export), 
' ) Einschl. Eigenverbrauch der Waldbesitzer. 
Périodes de référence: 
Allemagne (R.F.) : 1.10.1959-30.9.1960-1961-1962-1963. 
France : 1960-1961-1962-1963. 
Italie : 1.4.1959-31.3.1960-1961-1962-1963. 
Pays-Bas : 1960-1961-1962-1963. 
UEBL : 1960-1961-1962-1963. 
Remarque : 
Allemagne (R.F.) : Les totaux partiels des différents postes pour les années 
1960 et 1961 ne correspondent pas à ceux du chapitre C 2, étant donné 
que dans ce dernier, on tient compte de la production au moment de la 
coupe, c'est-à-dire sans que l'on puisse en prévoir les différentes destina­
tions économiques. Dans le chapitre D, on t ient compte du bilan de bois 
brut. 
Tandis que les totaux généraux coïncident, les totaux partiels se rapportent 
chacun à une estimation différente de la destination économique finale 
du bois brut. 
Note» : 
' ) Ventilation en bois longs, bois de t r i turat ion et bois de chauffage sous les 
tableaux 2 à 4. 
') Allemagne (R.F.) : Y compris « Autres bois longs ». 
' ) Au stade de la production les « Autres bois longs » sont repris avec les 
«grumes de résineux». 
') France: Y compris les délignures (à l ' importat ion et à l 'exportation 
seulement). 
5) France : Y compris l'auto-consommation rurale et domestique. 
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E : Außenhandel 1960­1963 E : C o m m e r c e e x t é r i e u r 1960­1963 
Zeitr B.Z.T. Nr. 
Verwen­dete Einheit ') Aus EWG­Ländern 
Einfuhr 




Nach asso­ziierten Ländern 
Nach Dritt­ländern 
Zu­sammen 
1. Außenhande l m i t Nade lschn i t tho lz 1. C o m m e r c e e x t é r i e u r des sciages résineux 
Deutschland (B.R.) 
France 


































1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 




































































































































































2. Außenhande l m i t Laubschni t tholz 2. C o m m e r c e e x t é r i e u r de sciages feuillus 
Deutschland (B.R.) 
France 






















1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 












































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 46. Périodes de référence et notes voir page 46. 
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E : Außenhandel 1960­1963 E : Commerce extérieur 1960­1963 
Pays Période N.D.B. N° 

































1 000 m3 






































































































1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1000 m35) 





























































































































































































4. Außenhandel mit Furnieren 
Deutschland (B.R.) 
France 











1 000 m36) 

































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 46. Périodes de référence et notes voir page 46. 
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Dr i t t ­
ländern 
noch : 4. Außenhandel mi t Furnieren 4. (suite) : Commerce extér ieur de feuilles de placage 
























1 000 m3 6) 
1 000 m3 
1 000 m3 <·) 















































































































5. Außenhande l m i t 
f u r n i e r t e m H o l z und S p e r r h o l z p l a t t e n 
5. C o m m e r c e e x t é r i e u r 
de bois plaqués e t contre­plaqués 
Deutschland (B.R.) 
France 


































1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 


































































































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 46. Périodes de référence et notes voir page 46. 
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E : Außenhande l 1960-1963 E : C o m m e r c e e x t é r i e u r 1960-1963 
Pays Période N.D.B. N» 


























































1 000 t7) 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






















































































































































































7. Außenhande l m i t 
H o l z f a s e r p l a t t e n und anderen B a u p l a t t e n 
7. C o m m e r c e e x t é r i e u r 
de panneaux de f ibres 
Deutschland (B.R.) 
France 


















ex 4 809 
ex 4 809 
ex 4 809 
ex 4 809 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 














































































































Berichtsperioden und Fußnoten auf Seite 46. Périodes de référence et notes voir page 46. 
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D r i t t ­
ländern 
noch : 7. Außenhandel m i t 
Holzfaserplat ten und anderen Bauplat ten 
7. (suite) : Commerce extér ieur 











ex 4 809 
ex 4 809 
1 000 t 



















































8. Außenhande l m i t Holzschli f f 
(Massen aus mechanisch oder chemisch 
au fbere i te ten Faserstoffen) und Holzze l ls tof f 
8. C o m m e r c e e x t é r i e u r de pâtes 
de bois mécaniques, 







Berichtszei t raum: Kalender jahre 1960, 1961, 1962, 1963. 
Fußnoten: 
' ) Tatsächliche, nicht in Rohholz umgerechnete Mengen. 
2) E i n s c h l . T r o p e n s c h n i t t h o l z . 
3) Be i L a u b s c h n i t t h o l z e n t h a l t e n . 
*) E i n s c h l . a s s o z i i e r t e r L ä n d e r . 
s ) D i e A n g a b e n w u r d e n v o m S t a t i s t i s c h e n A m t d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n ­
s c h a f t e n u m g e r e c h n e t ( F a k t o r : 1 t = 1,28 m 3 ) . 
fc) D i e A n g a b e n w u r d e n v o m S t a t i s t i s c h e n A m t des E u r o p ä i s c h e n G e m e i n ­
s c h a f t e n u m g e r e c h n e t ( F a k t o r : 1 t = 1,33 m 3 ) . 
7 ) D i e A n g a b e n w u r d e n v o m S t a t i s t i s c h e n A m t d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n ­

























ex 4 701 
ex 4 701 
ex 4 701 
ex 4 701 
ex 4 701 
ex 4 701 
1 000 t 
(at ro) 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 


































































































































Périodes de référence : années civiles 1960, 1961, 1962, 1963. 
Notes : 
' ) Quant i tés reelles non converties en bois b ru t . 2) Al lemagne (R.F.) : Y compris les «sciages t r op i caux» . 
' ) Al lemagne (R.F.) : Les «sciages t r op i caux» sonc compris avec les «sciages 
feuillus ». 
*) Pays­Bas : Y compris les pays associés. s) Les données ont été converties par l 'Office Statist ique des Communautés 
Européennes (facteur : 1 t = 1,28 m3). 
*) Les .données ont été converties par l'Office Statist ique des Communautés 
Européennes (facteur : 1 t = 1,33 m1). 7) Les données ont été converties par l'Office Statist ique des Communautés 
Européennes (facteur : 1 m"1 = 0,650 t) . 
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Abschn i t t F 
Anhang : Forstflächen ¡n 
regionaler Gliederung 
Section F 
Annexe : Superficies boisées par région 
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F : Forstflächen in regionaler Gliederung F : Superficies boisées par région 
(Anhang) (Annexe) 
Forstflächen in regionaler Gliederung. 
Als Anhang werden im folgenden regional gegliederte Angaben über die Bodennutzung wiedergegeben, aus 
denen u.a. der absolute Umfang der Waldfläche und ihr prozentualer Anteil an der Gesamtfläche hervorgehen. 
Die Angaben entstammen dem Teil I des Heftes „Agrarstat is t ik" Nr. 3/1965. Sie sollen eine Vorstellung über 
die regionale Bedeutung der Forstwirtschaft vermitteln und den Zusammenhang mit der allgemeinen Boden-
nutzungsstatlstik herstellen. Zur graphischen Veranschaulichung wird die bereits in Heft Nr. 3/1965 veröffent­
lichte Karte Nr. 2 der Kartenserie „Regionale Agrarstat ist ik" beigefügt. 
Wegen methodischer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstat is t ik" Nr. 3/1965 ver­
wiesen. Hier sei lediglich wiederholt, daß als regionale Einheiten die insgesamt 243 Regierungsbezirke 
(B.R. Deutschland), Departements (Frankreich) und Provinzen (Italien, Niederlande, Belgien) sowie Luxemburg 
als ganzes dienen; ferner, daß sich die Angaben für die B.R. Deutschland auf das Jahr 1960, für die übrigen 
Länder auf das Jahr 1963 beziehen. Hierbei decken sich die Angaben für die Waldfläche nach der Bodennutzungs­
erhebung nicht mit den Werten der Forstinventuren. Die Bodennutzungserhebung weist für die Waldfläche 
aller Länder höhere Werte aus, da der Begriff „ W a l d " dort weiter gefaßt ist, als es bei Forstinventuren üblich 
ist. 
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Forstflächen in regionaler Gliederung F : Superficies boisées par région 
(Anhang) (Annexe) 
Superficies boisées par région. 
On trouvera dans cette annexe les données régionales sur l'utilisation du sol, faisant apparaître, entre autres, 
l'importance des superficies boisées et la part relative des bois dans l'ensemble de la superficie. Ces données 
sont extraites de la partie I du fascicule « Statistique Agricole» N° 3/1965; leur objet est de représenter l ' im­
portance régionale de l'économie forestière ainsi que sa relation avec la statistique générale de l'utilisation du 
sol. Pour obtenir une meilleure représentation graphique, on a joint ici la carte N° 2 faisant partie de la série de 
cartes «Statistique agricole régionale» déjà publiée dans le N° 3/1965. 
Pour plus amples détails méthodologiques, on se reportera aux remarques préliminaires du fascicule «Sta­
tistique Agricole » N° 3/1965. Répétons simplement ici que c'est le total des 243 Regierungsbezirke (R.F. d'Alle­
magne), départements (France), Provinces (Italie, Pays-Bas, Belgique) et Luxembourg qui sert d'unités régio­
nales, et que les données relatives à l'Allemagne portent sur l'année 1960, celles relatives aux autres pays sur 
l'année 1963. Les données relatives aux superficies boisées obtenues d'après le recensement sur l'utilisation 
du sol ne concordent pas avec les valeurs obtenues d'après les inventaires forestiers. L'enquête sur l'utilisation 
du sol indique des valeurs plus élevées des superficies boisées de tous les pays étant donné que dans cette enquête 
le terme « bois » a un sens beaucoup plus large que dans les inventaires forestiers. 
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F : Forstf lächen in reg iona ler Gl iederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par rég ion 
(Annexe) 
N° Unités Régionales 
Superficie 
du 
















1 2 3 4 
Répart i t ion de la superficie 









1. D E U T S C H L A N D (B.R.) (1960) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 



















































T r i e r . 
Montabaur 
Rheinhessen 
Pfalz . . 
Rheinland-Pfalz (VII) 
No rdwü r t t embe rg . . . . 
Nordbaden 
Südbaden 
Südwürt temberg-Hohenzol lern 
Baden-Württemberg (Vili) 


























1 39 850 
545 718 
ί 982 683 
1 052 053 
506 808 
987 031 
1 011 070 


































1 276 537 






































































































') Fußnote auf Seite 51. x) Note voir page 51. 
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F : Forstf lächen in reg iona le r Gl iederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées p a r région 
(Annexe) 

























Von der Gesamtfläche 
( = 100) entfal len 
auf 
Waldfläche 





















Mi t te l f ranken 
Unter f ranken 
Schwaben 
Bayern (IX) . . 
Saarland (X) . . 
Berlin (West) (XI) 
1 635 024 


























3 958 817') 
133 293 
6 517 






















57,S 1-38 Insgesamt/Total 24 733 731 
') Da die Angaben nach Regierungsbezirken nicht ber icht igt wurden, weichen 
die Summen von den Ergebnissen der Bundesländer ab. 
7 1 0 6 393 
') Les données par « Regierungsbezirke » n'ayant pas été rectifiées, la somme 
des chiffres des « Regierungsbezirke » diffère du to ta l recti f ié pour les pays 
fédéraux. 













Région Parisienne (III) 
577 400 
675 200 






























































F : Forstf lächen in reg iona le r G l iederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par région 
(Annexe) 










l and -und 









1 2 3 4 
Von der Gesamtfläche 
( = 100) entfal len 
auf 
Waldf läche 






































Loi r -et -Cher 
Lo i re t 
Centre (IV) 
Eure 
Seine-Mari t ime . . . . 







l l le-et-Vi laine 
Morb ihan 
Bretagne (VII) 





Pays de la Loire (VIII) . . . 
Charente 
Charen te -Mar i t ime . 
Sèvres (Deux-) 
Vienne 












3 954 200 
603 700 
634 200 



































































































2 774 300 
411 100 
449 900 






























































































F : Forstf lächen in r e g i o n a l e r G l iederung 
(Anhang) 
F : Superf icies boisées p a r région 
(Annexe) 



















1 2 3 4 
Répartition de la superfìcie 














































Garonne (Haute-) . . . . 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes-) . 
Tarn 
Tarn-et -Garonne . . . . 





Champagne (XIII) . . . . 










Saône (Haute-) . . . . 
Te r r i t o i re de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 
2. (suite) : FRANCE (1963) 
922 400 






































































































































































































F : Forstflächen in regionaler Gliederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par région 
(Annexe) 










l and -und 









1 2 3 4 
Von der Gesamtfläche 
(— 100) entfal len 
auf 
Waldf läche 



















































































4 048 700 

































1 255 690 



































































1 641 500 






































































Forstflächen in regionaler Gliederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par région 
(Annexe) 
N° Unités Régionales 
Superfície 
du 
















1 2 3 4 
Répart i t ion de la superficie 























































Lombardia (IV) . . . . 
Bolzano 
Trento 
































2 380 674 
740 043 
621 266 



















































































































































































') Fußnote auf Seite 58. ' ) No te vo i r page 58. 
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F : Forstf lächen in reg iona le r G l iederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par r é g i o n 
(Annexe) 




















1 2 3 4 
Von der Gesamtfläche 
( = 100) entfal len 
auf 
Waldf läche 





































Friuli - Ven G. (VII) . . . 
Piacenza 
Parma 






Emilia - Rom. (VIII) . . . 
Pesaro e U rb ino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno . . . . 
Marche (IX) 







































































































































































































' ) Fußnote auf Seite 58. ' ) Note voir page 58. 
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F : Forstflächen in regionaler Gliederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par région 
(Annexe) 
N° Unités Régionales 
Superficie 
du 
















1 2 3 4 
Répar t i t ion de la superficie 

















































Abruzzi (XIV) . . . . 
Molise (XV) . 
Foggia. 











































































































































































Fußnote auf Seite 58. ') No te voir page 58. 
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F : Forstflächen in regionaler Gliederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées par région 
(Annexe) 










l and -und 
fo rs tw i r t ­
schaftlich 
nutzbare 






1 2 3 4 
Von der Gesamtfläche 
( = 100) entfal len 
auf 
Waldf läche 




























































2 408 936 
























































1 787 291 







































' ) ,,Incolt i p rodu t t i v i " , ohne Tare-Flächen. ') « Incolt i p rodut t iv i », sans superficies « Tare ». 
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F : Forstf lächen in r e g i o n a l e r G l iederung 
(Anhang) 
F : Superficies boisées p a r région 
(Annexe) 
N° Unités Régionales 
Superfície 
du 
















1 2 3 4 
Répar t i t ion de la superficie 























Friesland . . . . 
Drenthe . . . . 
Overijssel 
Gelderland 
Ut recht . . . . 
Noord-Hol land . 
Zu id -Ho l land . 
Zeeland . . . . 
Noord-Brabant . 
L imburg . . . . 
Noordoost-Polder ' ) . 
Oostel i jk Flevoland 1) 



































































3 617 520 275 173 7,6 63,7 
') Durch Trockenlegung gewonnenes Landstück noch ohne amtl iche Zuge­
hörigkeit zu einer Provinz. 
' ) Ter r i to i re asséché n 'appartenant pas encore admin is t ra t ivement à une 
province. 
5. B E L G I Q U E / B E L G I Ë (1963) 
Provinces/Provlncles 
1-9 
Anvers . . . . 
Brabant . . . . 
Flandre Occidentale 
Flandre Or ien ta le . 
























































Insgesamt /To ta l 
6. L U X E M B O U R G (1963) 
. | 258 636 | 85 739 | 135 642 33,2 52.4 
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Regionale Agrarstatistik, Karte 2 
Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche 
Statistique agricole régionale, carte 2 
Part relative des superficies boisées 
dans la superficie totale 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, «Agrarstatistik», Heft 3/196S 
Deutschland (B .R . ) 
,, Regierungsbezirke' ' 
1 Schleswig-
Holstein 1) 






8 Aur ich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 















26 No rdwür t t embe rg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 










Mi t te l f ranken 
Unter f ranken 
Schwaben 






































Lo i re t 
Eure 






l l le-et-Vi laine 
23 Morbihan 







Mar i t ime 









40 Pyrénées (Basses-) 
41 Ar iège 
42 Aveyron 
43 Garonne (Haute-) 
44 Gers 
45 Lot 
46 Pyrénées (Hautes-) 
47 Ta rn 










57 Rhin (Bas-) 
58 Rhin (Haut-) 
59 Doubs 
60 Jura 
61 Saône (Haute-) 
62 Ter r i t o i re 
de Belfort 




67 A l l ie r 
68 Canta l 
69 Loire (Haute-) 
70 Puy-de-Dôme 







78 Savoie (Haute-) 
79 Aude 
80 Gard 





85 Alpes (Hautes-) 















































































41 Pesaro e Urb ino 
42 Ancona 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno 










55 Tern i 
56 V i te rbo 
57 Rieti 
58 Roma 
59 Lat ina 
60 Fros i none 
61 Caserta 
62 Benevento 
63 Napol i 
64 Avel l ino 
65 Salerno 
66 L'Aqui la 
67 Teramo 
68 Pescara 
























91 Nuo ro 
92 Cagl iar i 






5 Gelder land 
6 Ut rech t 
7 Noord-Ho l land 
8 Zu id-Ho l land 
9 Zeeland 
10 Noord -Braban t 
11 L imburg 
Nog niet ingedeeld 
(a) Noordoost-
Polder 









Or ienta le 
5 Ha inaut 
6 Liège 
7 L imbourg 
8 Luxembourg 
9 N a m u r 











Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A . N a c h J a h r g ä n g e n A . Par années 
1959-1960 , , A g r a r s t a t i s t i s c h e M i t t e i l u n g e n " ; a b 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr­
gänge 1959 bis 1963 letztmal ig in Heft 8/1964 aufgeführt) 
1959-1960 « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i q u e a g r i c o l e » ; 
à p a r t i r de 1961 « S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (lo réper­
to i re complet des années 1959 à 1963 a été publié en 
dern ier lieu dans le N " 8/1964) 
Landwir tschaft l iche Arbe i tskrä f te , Ernten auf dem 
Acker land , Erzeugung von Rauhfut ter , Erzeugung von 
Getre idestroh 
Landwirtschaft l iches Zugkraf tgefüge, Versorgungsbi lan­
zen für Getre ide, Versorgungsbi lanzen für Reis, Ver­
sorgungsbi lanzen fü r Zucker , Außenhandel mi t l andwi r t ­
schaftl ichen Mark to rdnungsgü te rn 
Landwir tschaft l iche Gesamtrechnung, Agrarpre ise, Preis­
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwir tschaft l ichen Betr ieben, 
Al tersgl iederung der landwir tschaf t l ichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen fü r W e i n 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug­
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbi lanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Mi lchverwendungsbi lanzen, Versor­
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstat ist iken (Zahl und Fläche der landwir tschaf t ­
lichen Betr iebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse­
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbi lanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitgl ieder, Flotte 
Bodennutzung, Tei lstücke der Betr iebe, Bestand an 
landwir tschaft l ichen Maschinen 
1964 
1 Main-d'œuvre agr icole, Récoltes des terres arables, 
Product ion four ragère , Product ion de pail le de céréales 
Potentiel de t rac t ion dans l 'agr icu l ture, Bilans d 'appro­
visionnement des céréales, Bilans d 'approvis ionnement 
du riz, Bilans d 'approvis ionnement du sucre, Commerce 
extér ieur des produits agricoles réglementés 
Comptab i l i té économique agr icole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Modes de fa i re-va lo i r dans les explo i tat ions agricoles, 
Répar t i t ion par âge de la main-d 'œuvre agr icole, Bilans 
d 'approvis ionnement du vin 
Effectifs du cheptel , Product ion de viande, lai t et produits 
lai t iers, Product ion d'œufs, Bilans d 'approvis ionnement 
du lai t et des produits lai t iers, Bilans d 'approvis ionne­
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exp lo i ­
tat ions agricoles), Consommat ion d'engrais chimiques, 
Product ion de légumes, Product ion de frui ts 
Pêche : Bilans d 'approvis ionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Ut i l isat ion des terres, Morcel lement des explo i ta t ions, 
Parc de machines agricoles 
Versorgungsbi lanzen fü r Getre ide, Versorgungsbi lanzen 
fü r Reis, Versorgungsbi lanzen für Zucker , Ernten auf dem 
Acker land 
Versorgungsbi lanzen für Fette und Öle 
Regionalstat ist iken (Bodennutzung und pflanzliche Er­
zeugung), N ich t der Ernährung dienende Gar tenbauer­
zeugnisse 
Landwir tschaf t l iche Gesamtrechnung, Agrarpre ise, Preis­
indizes 
Landwir tschaft l iche Arbe i tsk rä f te , Wachstumsnoten, 
Versorgungsbi lanzen fü r W e i n , Außenhandel mi t land­
wir tschaf t l ichen Mark to rdnungsgü te rn 
Fischerei : Versorgungsbi lanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitgl ieder, Flotte 
Regionalstat ist iken (Viehbestand), Viehbestände (Jahres­
stat is t ik ) , Fleischerzeugung, Versorgungsbi lanzen für 
Fleisch 






Bilans d 'approvis ionnement des céréales, Bilans d 'appro­
visionnement du riz, Bilans d 'approvis ionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d 'approvis ionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (ut i l isat ion des terres et pro­
duct ion végétale), Produits hort icoles non comestibles 
Comptab i l i té économique agr icole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Main-d 'œuvre agr icole, Notes d 'état de cu l ture, Bilans 
d 'approvis ionnement du v in, Commerce extér ieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : Bilans d 'approvis ionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipages, Flotte 
Statistiques régionales (effectifs du bétai l ) , Effectifs du 
bétai l (stat ist ique annuelle), Product ion de viande. 
Bilans d 'approvis ionnement en viande 
Statistiques forestières : St ructure de forêts, Product ion 
de bols, Bilans de bois bru t , Commerce extér ieur 
62 
Β. Nach Sachgebieten B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (grüne Reihe) 3) 
«Stat is t ique agricole » (série ver te ) 2 ) 
1959­ 1961 1962 1963 1964 1965 
« c C Ã ■π <u ο >η 
ϋ 5 "C " 
- O r t 3 
í » t í " 
a £ ο·5? 












































































Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
— Zahl und Fläche der Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
— Betriebe mit Getreideanbau 
— Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
— Betriebe mit Rebenanbau 
— Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Bestand an landw. Maschinen 
— Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
— Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 
— Wachstumsnoten 






— Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
— Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Bilanzen der Milcherzeugung und 
Milchverwendung ") 
— Fleischerzeugung ") 
— Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 5) 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 




— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Tierische Erzeugnisse : 




— Fette und Öle 
Außenhandel 
— Landw. Marktordnungsgüter 
Preise 
— Preise für landw. Erzeugnisse 
— Indizes der landw. Erzeugerpreise *) 
— Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Regionalstatistiken 
— Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
— Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
— Viehbestände 
Fischerei 
— Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | | | I 
Forstwirtschaft 
— Struktur, Einschlag, Bilanzen, Außen­ I 
handel 
' ) Regional unterg l ieder te Stat ist iken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regional s ta t i sti k e n " aufgeführt . 3) Diese Reihe t r u g 1959 und 1960 die Bezeichnung „Agrarstat is t ische Mit­
te i l ungen" unter for t laufender Numer ie rung. 
') Orange Reihe. 
*) Monatl iche Angaben erscheinen außerdem in „Al lgemeines Statistisches 
Bu l le t in " . 
' ) d.h. Angaben über Erzeugung, Außenhandel, Bestände, Inlandsverbrauch 
und verschiedene Verwertungen (Fut ter , Saatgut, Industr ie, Ernährung). 
4 | 2/1965 ¡Comptabilité économique agricole 
Structure des exploitations agricoles 
— Nombre et surface des exploitations 
— Modes de faire­valoir 
— Morcellement 
— Exploitations cultivant des céréales 
— Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
— Exploitations cultivant des vignes 
— Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
— Parc de tracteurs 
— Parc de machines agricoles 
2/1961 — Potentiel de traction dans l'agriculture 
— Consommation d'engrais chimiques 



























































— Utilisation des terres 
— Notes d'état de cultures 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production de paille 
— Production de légumes 
— Nombre d'arbres fruitiers 
— Production fruitière 
— Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Effectifs du bétail et production animale 
— Effectifs du bétail 
— Bilans de la production et de l'utilisa­
tion du lait4) 
— Production de viande4) 
— Production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement5) 
— Statistiques d'approvisionnement 




— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Produits animaux : 




— Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
| — Produits agricoles réglementés 
Prix 
— Prix des produits agricoles 
— Indices des prix agricoles à la prod. ") 
— Indices des prix des moyens de prod. 
Statistiques régionales 
— Exploitations agricoles 
— Utilisation des terres et prod. vég. 
— Effectifs du bétail 
Pêche 
| — Débarquements, prix, équipage, flotte 
Economie forestière 
­ Structure, production, bilans, com­
merce extérieur 
') Les statistiques répart ies par régions f igurent uniquement sous la rubr ique 
« Statistiques régionales ». 
*) En 1959 et 1960, cette série s ' in t i tu la i t « Informat ions de la stat ist ique 
agricole » avec une numérota t ion continue. s) Série orange. 
*) Données mensuelles paraissant en out re dans le « Bullet in Général de 
Stat ist iques». s) c.à.d. données sur la product ion, le commerce extér ieur , les stocks, la 
consommation indigène et diverses uti l isations ( four rage, semences, indus­
t r i e , a l imenta t ion humaine). 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 





Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M Fír Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Statistisches Bul let in 
(v iolet t) 
deutsch I französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(v iolet t) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
jähr l ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Al lgemeinen Statistischen Bulletins) 
S ta t i s t i s che I n fo rmat ionen (orange) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
4 Hefte jähr l ich 
Statistische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jähr l ich 
Außenhande l : Monats ta t is t i k ( ro t ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Außenhande l : Analyt ische Übers ichten (rot) 
deutsch f französisch 
vier te l jähr l ich in zwei Bänden ( Impor te­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Impor te 
Exporte 
bis her vol lständig erschienen: 1958­1963 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länder­
verzeichnis ( ro t ) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch I englisch jährlich 
Außenhande l : Zo l l ta r i fs ta t is t iken ( ro t ) 
deutsch I französisch 
jähr l ich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam­
men 
Tab. 4­5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch I französisch j italienisch f nieder­
ländisch 
jähr l ich 
bisher erschienen: 1955­1964 
überseeische Assoz i ier te : Außenhan­
delsstatist ik (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bul let in (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder' 
¡ändisch / englisch 
jähr l ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in généra! de statist iques 
(violet) 
altemand / français f italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptab i l i t és nat ionales (violet) 
allemand J français I italien j néerlandais / 
anglais 
publ icat ion annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statist iques (orange) 
allemand j français I italien f néerlandais ¡ 
anglais 
4 numéros par an 
Statist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Stat ist ique 
C o m m e r c e ex té r ieur : T a b l e a u x 
analyt iques (rouge) 
allemand / français 
publication t r i mest ri elle de deu χ tomes 
( impor t ­expor t ) 
fascicules janv.­mars, janv.­ ju in, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importat ions 
Exportat ions 
déjà parus in tégra lement : 1 958 à 1963 
C o m m e r c e ex té r i eur : Code géogra­
phique c o m m u n (rouge) 
allemand /français I italien J néerlandais f 
anglais 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur 
tar i fa i res (rouge) 
allemand ( français 
publ icat ion annuelle 
Importat ions : t ab . 1 
Statist iques 
3 vo l . ensemble 
tab . 2 et 3,2 vo l . ensem, 
tab . 4­5 
Exportat ions : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand f français f italien / néerlandais / 
publ icat ion annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re ­mer : Stat is t ique du 
c o m m e r c e ex té r i eur (oüve) 
allemand \ français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re ­mer : Bul let in sta · 
t ist ique (olive) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O D E L L E 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino genera le di stat ist iche (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese j inglese 
11 numeri al l 'anno 
C o n t a b i l i t à naz ionale (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nel l 'abonna-
menco al Bol let t ino generale di statist ica) 
I n f o r m a z i o n i stat ist iche (arancione) 
tedesco / francese f italiano f olandese \ inglese 
4 numer i a l l 'anno 
Stat ist iche genera l i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri a l l 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche (rosso) 
tedesco } francese 
t r imest ra le in due t om i ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascìcolo genn.-die. : Impor taz ioni 
Esportazioni 
già pubbl icat i in tegra lmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche ta r i f fa r ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab . 1 , 3 volumi per complessive 
tab . 2 e 3, 2 voi . per complessive 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 vo lumi per complessive 
già pubbl icat i gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesco } francese f italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubbl icat i gl i anni 1955-1964 
Associati d ' o l t r e m a r e : Stat ist ica del commerc io 
estero (verde ol iva) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Bol let t ino statìst ico 
(verde ol iva) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bul let in (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
jaar l i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Maandsta t is t iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabe l l en ( rood) 
Duits f Frans 
driemaandel i jks in twee banden ( invoer-ui tvoer) 
band jan. -maar t , jan.- juni , jan.-sept. 
band jan.-dcc. : Invoer 
Ui tvoer 
t o t dusver vol ledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan-
d c n l i j s t (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands { Engels 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Douanetar ie f -s tat is t iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab . 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
t o t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
jaar l i jks 
t o t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Sta t is t iek van 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
de 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Stat is t ica l Bullet in (purple) 
German / French } Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German f French } Italian } Dutch j English 
yearly (included in the subscript ion to thr 
General Statist ical Bullet in) 
Stat ist ical I n f o r m a t i o n (orange) 
German j French / Italian J Dutch j English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German J French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Ana ly t i ca l Tables ( red) 
German j French 
quar ter ly publ icat ion in t w o volumes ( impor ts-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues ¡an.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e : S tandard C o u n t r y Classi f icat ion 
(red) 
German j French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : T a r i f f Statistics (red) 
Germon / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products ( red) 
German J French / Italian J Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(ol ive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statistics 
Overzeese Geassocieerden : Statist isch Bul let in 
(ol i j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaar l i jks 




r n j French / Italian j Dutch j English 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
□ ER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
Lit. 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ier te : M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch j französisch jährlich 
E n e r g i e s t a t i s t i k ( rubinfarben) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch j französisch \ italienisch } nieder­
ländisch 
vier te l jähr l ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch 1964 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie 
derlandisch 
4­6 Hefte jähr l ich 
Agrars ta t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
8­10 Hefte jähr l ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozia ls ta t is t ik : Sonderre ihe W i r t ­
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie­
derländisch 




In ternat iona les Warenverze ichn is für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N I C E ) 
deutsen / französisch und italienisch f nie­
derländisch 
Einheitl iches Güterverze ichnis für die 
Verkehrssta t is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re ­mer : 
(olive) 
allemand / français 
publ icat ion annuelle 
Stat ist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français f italien j néerlandais 
publ icat ion bimestr iel le 
(annuaire compris dans l 'abonnement) 
Stat ist iques industriel les (bleu) 
allemand j français / italien [ néerlandais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurg ie (bleu) 
allemand j français j italien f néerlandais 
publ icat ion bimestriel le 
annuaire 1964 
Stat ist iques sociales (jaune) 
allemand j f rançais et italien / néerlandais 
4­6 numéros par an 
Stat is t ique agr icole (vert) 
allemand J français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociales : série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand ¡français et italien ¡néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 




Classif ication stat ist ique et t a r i f a i r e 
pour le c o m m e r c e i n te rna t iona l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemandI français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i fo rme de m a r c h a n ­
dises pour les Stat ist iques de T r a n ­
sport ( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 







7 , 5 0 
1 2 , 5 0 
7,50 
12,50 
7 , 5 0 





















5 , 4 0 
9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 . — 
5 , 4 0 
14,50 
85,70 
3 , 6 0 
3 , 6 0 








3 0 , 
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3 750 2 2 , — 
27,30 
300 
3 7 5 
4 0 0 
450 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O D E L L E 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Stat ist iche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Annuar io (compresa nel l 'abbonamento) 
Stat ist iche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese trimestrale 
Annuar io (compresa nel l 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Annuar io 1964 
Stat ist iche sociali (gial lo) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
4­6 numeri a l l 'anno 
Stat ìst ica a g r a r i a (verde) 
tedesco f francese 
8­10 numeri a l l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Stat ist iche sociali : Serie speciale «Bi lanc i 
f a m i l i a r i » (gial lo) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione stat ist ica e t a r i f f a r i a per il com­
mercio i n t e r n a t i o n a l e ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nelle C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le m e r c i per la sta­
t ist ica dei t r a s p o r t i ( N S T ) 
tedesco, francese 
N o m e n c l a t u r e del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco ¡ francese I italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(ol i j fgroen) 
Duits / Frans 
jaar l i jks 
Energiestat ist iek ( robi jn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandel i jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (b lauw) 
Duits ¡ Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandel i jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staa l (b lauw) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandel i jks 
jaarboek 1964 
Sociale Stat is t iek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
4­6 nummers per jaar 
Landbouwstat is t iek (groen) 
Duits / Frans 
8­10 nummers per jaar 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : b i jzondere reeks „Budget ­
onderzoek" (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Sta t is t iek en T a r i e f van de 
in te rna t iona le H a n d e l ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indel ing der Indust r ie takken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
E e n v o r m i g e Goed eren π o mene la tuur 
Vervoers ta t is t ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
N o m e n c l a t u u r van de H a n d e l ( N C E ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : 
German ¡ French 
yearly 
M e m e n t o (ol ive­green) 
Energy Statistics ( ruby) 
German / French ¡ Italian ( Dutch 
bimonth ly 
Yearbook (included in the subscript ion) 
Industr ia l Statistics (blue) 
German f French / Italian { Dutch 
quar ter ly 
Yearbook (included in the subscript ion) 
I ron and Steel (blue) 
German ¡ French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
4­6 issues yearly 
Agr icu l tu ra l Statistics (green) 
German / French 
8­10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yel low) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each w i th tex t and tables in separate 
booklets per issue 
per issue 
whole series 
Stat is t ica l and T a r i f f Classif ication for In te rna ­
t iona l T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industr ies in the European 
C o m m u n i t i e s ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
Externa l T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
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